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Enlairament, vol i aterratge. Els nous esports 
californians i els adaptats: possibilitats educatives 
Julián Miranda * 
D'un quant temps enya, de comenyaments deis seixanta fins ara, 
s'han propagat com una reguera de pólvora una serie d'activitats 
físiques que es practiquen tot deixant-se Iliscar per elements naturals 
com ara I'aire, I'aigua i la terra, mitjanyant I'auxili d'artefactes i 
maquines més o menys tecnologiques, més o menys sofisticades, més 
o menys facils de manejar. Ens referim al rufting, als tobogans 
Iliscants, al ponting, a I'skate-board, al mountain-bike, al para-pent, 
als Terrenys d'Aventures, etc. 
Van néixer a la costa oest deis Estats Units, a California. Els 
primers que van sorgir van ser el surf al 1964 i el windsurf. Poc 
després I'ala delta, el frees-bee, I 'skate-board, el hobbie-cat. Tots 
amb un taran na innovador, creatiu. Simultaniament, seguint aquesta 
tendencia, alguns esports tradicionals practicats a la naturalesa van 
comenyar a transformar-se. L'esquí alpí es va traslladar fora de la 
pista de neu i van sorgir el hot-dog i el monosquí. Del piragüisme en 
deriva el rufting. 
La denominació nous esports, amb la qual també es coneixen, 
expressa la tendencia a importar noves practiques i al seu peculiar 
estil i estructura motriu. La denominació d'esport california (wind-
surf, surf, ala delta) designa I'origen geografic deis més genu'ins. 
Presenten una serie d'ingredients forya atractius: tecnologia, natu-
ralesa, emoció, innovació, sensació. Lareña els defineix com esports 
«tecno-ecologics» i considera que «una creativa combinació de 
tecnologia i naturalesa posa a I'abast de I'home contemporani la 
possibilitat de penetrar en uns camps d'acció i sensació inimaginables 
per als nostres avantpassats». 1 Presenten una serie de caracterís-
tiques comunes: tots impliquen Iliscaments en diferents medis natu-
rals, fet amb risc atenuat per I'equilibri i el control. Suposen una nova 
(1) Enrique Laraña, "Los nuevos deportes en las sociedades avanzadas» a,Revista de 
Occidente, núm 62-63. juliol-agost 1986, pago 11. 
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'ti mena de relació amb la naturalesa, aprofitant les «energies Iliures» 
1: 
e! o «douces» amb una finalitat lúdica, ociosa, tun, i no productiva. 
:E Tenen un caracter fortament individualista: el partner és la natura-
l: lesa. L'equip esportiu és imprescindible. 
:! 
~ Sense la tecnologia de la civilització industrial no haurien estat 
possibles. Pociello defineix les maquines o instruments utilitzats per 
a la seva practica com a lúdiques, inventades pels esportistes, 
senzilles, comodes, economiques, ja que poden ser adquirides per gran 
part de la població -no com I'avió o el vaixell-, allunyades deis grans 
aparells mecanics. Són prolongacions del cos que restitueixen la 
percepció sensorial del món, ja que suposen un «joc de catastrofes» 
(desequilibri, caiguda). 2 
L 'esport californi¿ és part de la cultura nord-americana. Encara 
que I'arquetip remot el podríem cercar en ícar, el més proxim 
s'endevina en I'«home de la frontera», el genet armat que amb el seu 
valor i habilitat conqueria l'Oest. El surting, peonera d'aquestes 
activitats físiques, és contracció de surt board riding, que vol dir 
«cavalcar sobre les ones». En general, tots els nous esports, als quals 
ens referirem des d'ara, tenen aquest ingredient de conquesta, que els 
proporciona emoció i aventura. 
El que probablement els presta I'abundant potencial de risc i emoció 
és la constant vicissitud amb «I'equilibri i la incertesa de la caiguda» 
de fondes configuracions psicologiques, que ens acosten a I'evolució 
ontogenética de I'activitat lúdica. A les activitats lúdiques deis adults 
trobem comportaments analegs a les activitats espontanies de I'in-
fant, la diferencia és que I'adult utilitza elements lúdics- joguines?-
molt tecnificats (taula de surt, ultralleuger, paracaiguda, etc.) que 
confereixen a aquestes activitats caracter de plena cultura, denomi-
nació que prefereix fer servir Pierre Parlebas3 en substitució d'ac-
tivitats de «plena naturalesa» per considerar-la més adient. L'ús 
d'elements tecnificats, cadires d'arrossegament, etc. fa dubtar del 
seu caracter natural. El que tots dos -adult i infant-cerquen és el plaer 
sensomotriu, estudiat detingudament per Aucouturier. 4 Per aquest 
(2) Christian Pociello, .. Les elements contre la matiére. Sportifs 'glisseurs' et spor-
tifs 'rugueux' a Esp, núm 86, juny 1989, pag 19-33. 
(3) Comunicació realitzada per P. PARLEBAS en el curs I de doctorat de Motricitat 
Humana, celebrat a Lleida el 9-10 de juny de 1988. 
(4) B. Aucouturier, 1. Darrault i J.L. Empinet, La práctica Psicomotriz. Ed. Científico-
Médica. Barcelona, 1985. Tr. de Diego Carrasco, V.: 11.1 ... El establecimiento del 
placer sensomotriz .. , pago 169-194. 
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autor el plaer sensomotriu és la manifestació més visible de la unitat 
de la persona atés que crea la unió entre les sensacions corporal s i els 
estats tónico-emocionals. Totes les activitats motrius orientad es a la 
vida de relació, com la marxa, la cursa, el salt, són únicament 
prolongacions d'activitats motrius centrad es en el domini propiocep-
tiu i en I'estimulació tónico-emocional i que són viscudes pel plaer del 
moviment. Aquest plaer va evolucionant en la persona mitjanQant una 
intensa mobilització sensorial I'explosió de la qual comporta sempre 
un desassossec amb la reducció consegüent de tensions que permet de 
realitzar ocupacions significatives de I'espai i els objectes, cada cop 
més variats i matisats. Progressivament va derivant cap a apropia-
cions culturals molt amplies, indispensables per a I'afirmació perso-
nal. 
Els balancejos, girs, caigudes -jocs d'equilibri- apareixen en les 
activitats motrius espontanies de I'infant. El balanceig allibera ener-
gia, assossega les tensions interiors, és «un estat d'ensonyament» 
que si és débil crea benestar, peró que pot arribar afer aparéixer una 
desconnexió amb el món exterior próxima a I'endormiscament; els 
girs són proves acrobatiques a superar que intenten evitar la caiguda 
i que poden anar acompanyades d'una embriaguesa auténtica capaQ de 
provocar un plaer desenvolupat en circuit tancat que a"llla I'infant del 
món exterior. I per damunt de tot, les caigudes cap avall, que 
provoquen canvis de postura rapids i desequilibris que ocasionen 
emocions de por. 
El balanceig, el gir, la caiguda afavoreixen I'establiment de la 
dicotomia equilibri/desequilibri i actuen en el to. Alternen la tensió i 
distensió, afecten la propioceptivitat i, per consegüent, tota la vida 
emocional i profunda. L'infant es troba en recerca constant de l' «estat 
límit» ; 
«moment en qué I'infant viu les seves possibilitats d'adaptació a 
l'aIQada, a la distancia, a la velocitat, a la postura i el desequilibri ... 
vivéncia excepcional en qué I'infant viu alhora I'equilibri i el desequi-
libri. .. condició de I'aparició d'un extremat plaer sensomotriu. En 
aquest esta! límit I'infant és al hora «amb i contra», «dins i fora», 
«aquí i alla»; en aquest desafiament es viu la por i la insegureta! i, 
a nivell simbólic, la vida i la mort».5 
Gracies a ell, el noi pot accedir a una atenció més matisada pel món 
que I'envolta i canviar la seva forma de ser i estar en el món. 
(5) Idem, pago 185. 
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Enlairament, vol i aterratge. Aquestes són les condicions de I'estat 
límit en I'infant. Aquestes condicions es repeteixen a les noves 
modalitats esportives, als esports de «plena naturalesa» o de «plena 
cultura». Enlairar-se, provar-se en el vertigen, deixar-se anar, 
confiar, dialogar de tu a tu amb els elements naturals i altre cop 
prendre terra, aterrar, tornar a sentir el terra sota els peus, arrelar-
se, assegurar-se. 
Aquest provar, provar-se, convertit en fenomen social, mostra 
I'afany de I'individu contemporani per afermar-se. En una «societat 
desorientada», la necessitat de «tocar terra» creix, perqué qualse-
vol «arrelament» és inseguro L'adult ensopega amb la mateixa 
dificultat que I'infant: conéixer-se ell mateix i comprendre el món. I 
recorre a recursos semblants: exercir-hi la seva funció de motilitat, 
experimentant la funció tónica que li causen les emocions. Lliscar, 
parar, sentir-se, tornar a Iliscar fins a dominar el vertigen i sentir-
se segur davant les contínues i <<lliscants» circumstancies externes. 
Tot un procés d'adaptació. Laraña sosté que mitjanc;;ant la superació de 
la por en aquestes proves, la persona millora la imatge que té d'ella 
mateixa, en reforc;;a la seguretat, n'augmenta I'autoestima i, d'aques-
ta manera, «satisfa les demandes d'autorealització personal que 
constitueixen el principi ordinador de la cultura contemporania».6 Les 
implicacions sociológiques provenen de la seva capacitat per generar 
el sentit d'autocontrol:en I'adaptació lúdica amb el medi i el perill el 
més temible és la pérdua del control interno 
Justament, els nous esports i activitats físiques a la naturalesa 
apareixen juntament als nous paradigmes centrats en I'autorealitza-
ció personal i la millora de la qualitat de vida que volen substituir als 
de competició, esforc;; i tensió. 
Pociello sosté que els esports tradicionals van perdent molt del seu 
valor simbólic. En necessitar molt de temps per entrenar, transfor-
men el joc en una feina de repetició i esforc;;. Ara s'imposa la gracia de 
moviments adquirida mitjanc;;ant les mestries técniques. Els gestos es 
tornen més estétics, els enfrontaments s'eufemitzen. S'encaminen 
cap a la recerca de la qualitat i de la intensitat de les sensacions, en 
els riscos que augmenten i en un gust marcat per la recerca de la figura 
gestual, de la «gracia masculina». No hi ha cronómetre, hi ha 
subjectivitat. Els qui els practiquen els anomenen divertimentos, més 
que esports. Pociello qualifica I'esport tradicional d'esport d'arte-
sans i el nou, d'esport d'enginyers. Els «artesans» potencien el 
(6) E. LARAÑA, op. cit., pago 20. 
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treball isotonic, fort, duro Hi ha intensitat en el desgast físic, existeix 
una resistencia que s'hi oposa, de vegades dolorosa, que posa en joc 
la forya. Hi ha un investiment energetic dominant del cos sobre les 
materies. Els «enginyers» domestiquen I'energia molt més abstracta 
deis elements naturals mitjanyant dispositius mecanics i gracies a la 
motricitat fina d'ajustament isometric i a un rigorós control informa-
cional de la gestualitat. L'artesa treballa la materia, I'enginyer fa 
treballar la materia, arrabassa les seves forces als elements. Els 
esports evolucionen en aquesta línia. Gracies a les maquines noves 
I'home troba fora d'ell mateix I'energia que n'estereotipava els 
gestos i aconsegueix realitzar una nova motricitat complexa, acroba-
tica, estetica, que va a desplegar-se en universos il'limitats i en 
plaers de vertigen. Assistim a un nou simbolisme d'autoconstrucció 
-investint els seus enginys- i autodestrucció -saciant, satisfent la 
necessitat humana de gastar-se i perdre's en el consumo Aquest 
simbolisme troba eco en I'altre, en el caracter quasi iniciatic de la 
prova que es passa i es conforma en creadora d'amistat i formadora 
de grupo 7 
Activitats, esports «adaptats», possibilitats lúdiques en summa, 
que serveixen a I'infant en la seva apropiació cultural, que brinden a 
I'adult noves possibilitats d'afirmació, d'autorealització, que satis-
fan les seves necessitats culturals. No en va Huizinga afirmava que 
tota cultura sempre té al comenyament alguna cosa de lúdica; que I'art, 
la ciencia, la poesia, el dret i la política en un inici «es juguen». La raó 
de la conversió del joc en element socio-cultural, prosseguia I'autor 
d'Homo Ludens, és el seu caracter antitetic i la tensió o la incertesa 
que se'n deriven: I'oposició deis litigants, el vaivé continu de forces 
que s'enfronten, la tensió que es crea davant la perspectiva de la 
victoria, intensifiquen la vida de I'individu o grup elevant el ¡oc al pla 
de la cultura. 8 Els nostres temps postmoderns i postindustrials, propis 
d'una complexitat organitzada són temps d'incertesa, epoques d'an-
sietat. Són temps també desacralitzats, laics. El lúdic i I'estetic 
davant tal tessitura es torna important. En absencia de grans trans-
cendencies o quan la matriu cultural es mostra difosa resorgeix el 
lúdic. La societat lúdica duu esperances i riscos: esperances d'enri-
quiment cultural més gran, risc de crear nocives mitagogies que 
permetin un control social que uniformitzi, que homogene'itzi i una 
vaporització adormidora que ompli el buit moral existent. 
(7) C. POCIELLO, "Les elements contre la matiere. Sportils 'glisseurs' et sportils 'ru-
gueux'. 
(8) J. HUIZINGA. Hamo Ludens, Ed. Emecé. Buenos Aires, 1968. Pago 52-63. V.O. de 1951. 
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" Aquesta vinculació amb el joc no té res d'atzarosa ni d'innocent i 
e ~ constitueix un deis universals humans. Estimava Tusquets que «la 
:¡¡¡ imaginació, deixada dur per I'afectiu, és I'ensonyament. Si es posa al :ª servei de la narració fa sorgir el conte. Si passa al pla de I'acció fa 
'S néixer el joc». 9 L'estructura d'aquests universal s és forQa comuna . 
., En el conte existeixen 31 funcions que passen per tres fases primor-
dials: a. marxa de I'heroi (allunyament, prohibició, acceptació, 
partenQa ... ); b. iniciació (prova, talisma, lIuita contra I'antagonista, 
etc.); C. retorn (reconeixement, castig, casament). 10 En el joc popular 
apareixen de set a nou funcions que també podem agrupar en prepara-
ció-partenQa, iniciació-desenvolupament, retorn-tornada al quotidia. 
11 És a dir, es parteix d'un estat de manca, de mancanQa, d'una 
inquietud interior o d'una demanda exterior (la falta d'aliment familiar 
d'en Polzet, el refús monarquic de Blancaneu; el desig de jugar de 
I'infant, I'atractiu de la fira o del Parc d'Atraccions, la petició 
académica del professor d'educació física); se satisfa aquesta neces-
sitat (en el decurs del conte o per mitja del joc) i es retorna a la llar, 
I'activitat quotidiana, el procés «seriós» de creixement. 
Pero, hi ha res en la vida humana que no formi part d'aquest procés? 
L'educació parteix d'una mancanQa (falta d'aprenentatge, desconei-
xement d'un context, conducta inadequada, habit no adquirit), que se 
satisfa mitjanQant un procés d'aprenentatge re re el qual I'educand 
abandona I'aula per submergir-se en el remolí diari; a I'entrenament 
esportiu al subjecte li falta determinada destresa, qualitat física o 
técnica que desenvolupa mitjanQant I'entrenament, després del qual 
torna la calma. Decididament, aquest és el ritme de la major part de 
les activitats humanes col·lectives. El que és interessant d e remarcar 
en aquest procés és que després del període d'iniciació, I'individu ja 
no torna (retorna) en el mateix estat que va marxar, sinó que retorna 
millorat. Al Iloc físic torna un individu millor: en Polzet tornava ric; 
la Blancaneu, adulta i estimada; I'educand, amb progressos en I'apre-
nentatge; el qui s'entrena, amb millor habilitat motriu, millors 
performances. Aquesta és la constant desitjada, pretesa: ja sigui de 
manera conscient, organitzada, pedagogica en I'educació i en I'entre-
(9) J. TUSQUETS, Teorla y práctica de la pedagogla comparada, Magisterio Español. 
Madrld, 1969, PAgo 254. 
(10) V. PROOP, Las Raices históricas del cuento. Fundamentos. Madrid, 1981. 
(11) Vegeu aquest tema desplegat més Ampliament per J. MIRANDA, "Una transforma-
ció del joc: entre la raó i I'emoció.,. Guix, núm 122, desembre 1987. 
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nament, ja de manera més subtil, sincrónica, psicodramatica a través 
del joc i del conteo En altres temps -per desgracia encara avui ho 
podem sentir- s'insistia en els avantatges educatius que I'esport 
presentava per anar adaptant I'infant a la societat competitiva que es 
trobaria de gran; mai no es va dir que el joc motriu I'anava a adaptar, 
a entrenar, a sotmetre a un procés enormement més enriquidor: 
formant una concepció d'ell mateix i del món en renovació constant 
d'acord a unes fases universals, possiblement sincróniques, presents 
en qualsevol manifestació col'lectiva creada per I'home. El gran valor 
del joc és aquest: obeeix les mateixes Ileis que els processos practics 
de la vida, peró mentre que aquests són lents, colossals i en moltes 
ocasions resten globalment desconeguts, el joc permet situar-se en 
una perspectiva personal de la vida, sospesar-se, temperar-se, 
provar-se, deixar-se anar, ser un mateix. La «iniciació» ha d'haver 
permés a I'individu suplir certes mancances i aproximar-se al que 
Fericgla denomina consciencia holorenica: «nivell o estat de pensa-
ment mental on I'individu huma és capaQ de pensar la totalitat 
sistémica del món i de les relacions que el creen a través d'autopens-
sar-se». 12 El retorn ha de dur un individu més equilibrat. D'aixó es 
tracta i prou: parar, mirar-se, equilibrar-se i decidir-se a retornar, 
bé al que feia o a alguna cosa que s'ha decidit que era més adient. Quan 
a aquesta manera de jugar se li uneix el dialeg amb un element Iliscant 
i insegur i el suport tecnológic, Ilavors es maneja un potencial sócio-
culturitzador i d'adaptació ideológica i tecnológica de primera magni-
tud. 
És per aixó que la seva incorporació a les diverses esferes del 
nostre temps ha estat tan rapida i extensa. Des deis volts de 1970, els 
nous esportsals quals fem referéncia han estat incorporats incessant-
ment per la societat de consumo Com a conseqüéncia de I'oci, les 
vacances i el turisme van assolir un fort creixement. Les agencies de 
viatges ja no podien oferir únicament sol, gastronomia i paisatges o 
monuments. Les «noves vacan ces actives» ofereixen recreació, 
possibilitats lúdiques, esports nous. Les vacan ces al mar ofereixen 
wind-surf, para-seiling, piragüisme, esquí nautic, Ouarry-Bus (co-
negut com «xurro» a les nostres costes), frees-bee, creuers, 
cicloturisme, esquí sobre sorra. Al seu costat emergeixen els Parcs 
Aquatics, amb tobogans Iliscants que ofereixen emoció i amaratges a 
més de cent km/hora. Els primers d'oferir un parc recreatiu amb jocs 
(12) J.M. FERICGLA, .. La conciencia holorénica versus la creación cultural .. a Cuadernos de 
Antropofagia, nún 9, pago 24 [pág. 22-27]. 
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aquatics van ser els californians al 1971. Avui, en tot el món n'hi ha 
més de tres-cents que s'obren al públic; una dotzena a Catalunya. En 
franca competencia amb el mar s'expandeix el turisme de muntanya, 
també anomenat turisme verd, i que ofereix para-pent, ala-delta, 
passejos en globus, bicicleta de muntanya, rufting, piragüisme, 
senderisme, escalada, espeleologia, baixades per canons, trekking, 
rallies fotografics, circuits naturalistes amb observació de flora i 
fauna, rutes eqüestres, esports nautics en embassaments i pantans, 
raids tot terreny, cursos de supervivencia (premi d'algunes empre-
ses als executius més eficayos), jocs de supervivencia, combat Zone, 
ponting, etc. 
Entre els cursos de cap de setmana per iniciar-se i les vacan ces per 
continuar i gaudir, així com el material que ornamenta i ritualitza 
aquests usos, la societat de consum ha preparat I'escenari per 
"Canviar. Canviar de vida, de roba, de color, d'ambient, de costums» 
(13). «Un cop l' any», com ofereix Interhome, o cada cap de setmana, 
com proposen escoles i cases de vacan ces actives. Perque el que és 
important és el marc, I'espai ampli del qual es disposa, ja que «En 
vacances, I'espai lúdic no esta limitat a una habitació o a una taula de 
cuina. El joc destrona la joguina. Les vacan ces a I'aire Iliure són la 
realitat, la vida a "pleins poumons"». 14 
També I'empresa americana, i fa poc I'europea, ha incorporat 
aquestes activitats en la formació deis seus quadros tecnics i execu-
tius. Dins del que s'ha anomenat la New Agees té la forta convicció que 
la intensa vida de grup que proporciona el Iliscament conjunt per les 
remenades aigües d'un riu o el fet de compartir uns dies de supervi-
vencia en la naturalesa, crea uns vincles entre els individus molt 
propicis per les necessitats que el món empresarial configura. 
I també s'han anat incorporant a I'educació física i a I'educació. 
En definitiva, els «nous esports» presenten una serie d'elements 
socio-culturitzadors de primer ordre: 
1. Permeten posar-se a prova, explorar els límits corporals, 
sentir el plaer sensomotriu. En aquest sentit fomenten I'autoestima 
personal i afavoreixen les progressives apropiacions culturals. 
(13) Publicitat d'lnterhome. 1988. 
(14) En un cartell a I'entrada del Musée du Pere Noél emplac;:at a Canet, al Rosselló 
(Franc;:a). 
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2. En sotmetre's a reequilibris i desequilibris continus i jugar amb 
la incertesa, sotmeten I'individu a un procés negantropic incessant i 
creixent, fent-Io cada cop més apte per adaptar-se a la complexitat 
i als nous paradigmes. 
3. Aquesta adaptació contínua a noves situacions que canvien 
veloyment també afavoreix una major intel'ligencia motriu. 
4. Permet I'individu de situar-se en una certa perspectiva de les 
situacions per les quals transcorre la seva vida. Aixo li permet més 
autoconeixement, presa de decisions, equilibri personal, cosa que 
redunda en una personalitat més sana. 
5. Practicat en grup, fomenta un esperit d'equip, de germanor, 
d'unió, molt profitós. 
6. El seu caracter Iliscant, gracil, fluH, permet una manera 
d'actuar molt en boga amb els codis intercanviables i flexibles de la 
nostra epoca i també amb els d'una societat pluralista. 
7. Permet ocis «actius». 
Comporta uns certs inconvenients, a part del ja albirat de I'homo-
geneHzació, que estaria fomentat pel consum indiscriminat d'artefac-
tes industrials que deslliguessin el costat practic i I'imaginari de 
I'home. Uns altres serien: 
1. Caure en una dependencia psíquica o física del risc, necessitant 
cada cop dosis més grans d'incertesa i aventura que poguessin posar 
en perill la vida humana. L'esport adaptat, com el conte, la novel. la, 
etc., també és un mitja d'evasió. Convé contrastar-ho contínuament 
amb el «món de la necessitat», el «principi de la realitat», el «costat 
practic de la vida». 
2. No prendre les mesures de seguretat convenients. Per desgra-
cia, alguns accidents ocorreguts als Parcs Aquatics, han posat 
d'actualitat aquest tema tragic. 
L'aplicació a I'educació 
Vistes les possibilitats d'enriquiment i calibrats els inconvenients 
es pot deduir que la seva practica és enormement beneficiosa en els 
processos educatius, sempre que es potenci'in els primers i es deturin 
els segons. Per tal de procedir més sistematicament a una enumeració 
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- L'ingredient principal és el plaer sensomotriu que proporcionen. 
Sense aquesta «taxa de plaer» (tP), aquestes activitats no tenen 
sentit. Aquest plaer és donat per les sensacions laberíntiques que es 
creen en els descensos i els despla<;:aments vertiginosos. Estan en 
funció de I'al<;:ada a qué es facin, de la velocitat que s'assoleixi, de la 
incertesa de I'equilibri, del risc que comportin, de la superfície de 
suport que es faci servir, de la superfície de lIiscament o despla<;:ament 
que s'utilitzi, de I'habilitat técnica aconseguida i, en menor mesura, 
del reconeixement deis espectadors. Eventualment, deis obstacles 
interposats. 
Així doncs tenim: 
tP = F (a. al<;:ada + b. velocitat + c. incertesa + d. risc + e. superfície 
sustentació + f. superfície de Iliscament o despla<;:ament + g. técnica). 
Els parametres a, b, c, d, e, f, g depenen de cada situació. 
- Un factor determinant és I'artefacte usat, d'enorme versatilitat: 
podria anar des d'un reactor supersonic o una nau espacial que 
s'envolés de la Terra i on la velocitat i I'al<;:ada assolirien els límits 
experimentats per I'home, pero a un cost elevadíssim i amb un 
entrenament molt especial, fins a un simple plastic col.locat sobre un 
pendent nevat a tall d'improvisat trineu, passant per aquestes atrac-
cions de fira que ens posen de cap per avall a velocitats considerables. 
Tots plegats, en grau diferent, produeixen sensacions laberíntiques, 
pero mentre que en un cas són accessibles, en un altre no ho són; 
mentre que en un cas el subjecte intervé en la manera de fer el 
despla<;:ament -frenant, girant, introduint obstacles (Skate-board 
hot-dog)-, en I'altre esta sotmés completament al domini de la 
maquina (atraccions de tira, tobogans kamikazes). 
Estan determinats per diversos factors, deis quals destaquen tres: 
· La dificultat técnica que implica I'ús de I'artefacte i I'activitat. 
· El risc i la incertesa que es posen en joco 
· El nivell de participació de I'individu en la construcció de I'arte-
facte, el nivell de coneixement de la seva fabricació i funcionament. 
En summa, el que es coneix del «costat practic» de I'assumpte. 
15iJ 
En matriu es podria il·lustrar d'aquesta manera: 
"Costat practic» Risc 
Habilitat técnica 
· Pel «costat practic», la complexitat menor podria ser el plastic 
sobre la neu esmentat, la més gran seria el descobriment d'un nou 
material més aerodinamic o un sofisticat ultralleuger. 
· L'habilitat técnica pot anar des del IIiscament per un tobogan fins 
la complicació assolida I'any passat per I'esportista que va aconseguir 
fer surf sobre els corrents aeris de les muntanyes de I'Himalaia 
mentre es tirava en para-pent. 
· El risc és una cosa més subtil i en la majoria deis casos no té a 
veure amb la temeritat. És un element a superar amb la intel·ligéncia, 
tecnologia, habilitat técnica i motriu, organització i entrenament. 
Pero, per descomptat, com més gran sigui la velocitat, I'alyada, la 
dificultat, més grans són les taxes de plaer i superació humana que es 
poden aconseguir. 
Des del punt de vista educatiu assoleixen un interés especial les 
activitats que requereixen i ajuntin artefactes en la fabricació i 
construcció deis quals pugui intervenir I'educand i disposi de prou 
habilitat técnica per fer-Ios anar. O'aquesta manera, la indesitjable 
separació entre el costat practic i imaginari de la vida no es pot arribar 
a produir: un simple plastic per IIiscar, un pneumatic sobre I'aigua, un 
banc suec posat sobre una espatllera a tall de tobogan, permeten a 
I'educand veure'n tot el procés: fabricació, experimentació, aprenen-
tatge, desenvolupament. Les espectaculars atraccions de tira, els 
Parcs Aquatics, poden ser enormement divertits -i tenen el seu 
moment festiu-, pero no es pot percebre el conjunt i I'infant és passiu, 
la maquina el duu, no es requereix cap habilitat técnica, cap control, 
cap aprenentatge. És ciar que aquest capítol quedaria forya restringit 
si només es fa ús d'artefactes creats pels infants. També és profitós 
utilitzar~ne d'altres, com ara monopatins, kayacks, etc., sempre que 
es doni coneixement del procés de fabricació industrial. El que importa 
són les experiéncies de primera ma. 
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't:I El risc s'ha de dosificar de manera convenient. Si no hi és present, 
e E I'activitat manca d'interés i avorreix. Si és intens, es corre el perill 
:lE d'accidents. Distribuir-lo en les dosis exactes requereix prendre :ª mesures de seguretat, particularment en I'esmorte'iment de la caigu-
'3 da, i també un coneixement previ de certes habilitats que permeti 
""':1 nombrosos recursos. 
En resum, les activitats més convenients han de ser: 
· Realitzades amb artefactes senzills, en els quals I'infant pugui 
intervenir en tota la fabricació, o si més no o en part. 
· Amb cert risc, pero prenent mesures de seguretat. 
· Amb aprenentatge i entrenament previ de les habilitats que 
possibiliten un millor aprofitament de I'activitat i potencien els 
recursos que porten afer-la més amena, segura i creativa. 
· En les activitats que es practiquin s'han d'introduir balancejos, 
girs, desplayaments, Iliscaments i preses de terra. El punt culminant 
és la presa de terra, un cop que la gesta ha estat realitzada. 
Alguns suggeriments educatius: 
A. A I'aula, a classe: 
- Activitats de grimpada per espatlleres, bancs inclinats, cordes. 
Caiguda des de les altures sobre un matalas gruixut. Caiguda «míní-
pontíng»: noi Iligat de manera adient es Ilenya al buit. 
- «Astronauta»: noi Iligat com al «míní-pontíng» és balancejat, 
girat, alyat, baixat, i finalment Ilanyat sobre el matalas. 
- Lluita amb un company amb una ma i un peu Iligats a I'espatllera. 
Amb els membres Iliures es forceja amb el company provocant-ne la 
caiguda sobre el matalas gruixut. Millor sobre escala horitzontal. 
- Recorregut amb els ulls tancats (habilitats, recursos): tots els 
alumnes amb els ulla tancats caminen en silenci en un espai redu'it 
mirant de no xocar. 
- Recorregut «confiat» per parelles (habilitats, recursos): un 
company en subjecta un altre per les espatlles i el guia; el de davant 
ha d'anar amb els ulls tancats. El que camina a les fosques ha de confiar 
«cegament» en el company, que el guia a tota velocitat per la sala 
impedint-Io de xocar, pero procurant-li tota mena d'ensurts. 
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- Caiguda confiada per parelles: L'un darrere de I'altre, que esta 
completament encarcarat i rígid i es deixa caure, subjecta i n'esmor-
teeix la caiguda, tornant-Io a la posició inicial dret. Quan es domina, 
es fa en grupo 
-Formes jugades de desequilibri i caiguda: Fer girar I'altre, 
aixecar-Io del terra, saltar per damunt seu en diverses posicions, 
dur-Io en carretó, de cap per avall, arrossegar-Io, donar-li voltes, 
embolicar-lo en un matalas petit i fer-li donar voltes, etc. 
- Construcció de passos elevats amb poltres, escales, bancs suecs, 
espatlleres. Pujar, Iliscar, caure. 
- Construcció de Terrenys d'Aventures (un pas més que I'ante-
rior): construcció amb passos elevats, ponts, cases, etc. pero dins un 
context imaginari: La Terra de Tarzan, el Planeta Meravellós, El País 
deis que no caminen. A més de permetre enlairament, desplagament i 
caiguda dóna Ilibertat a la imaginació infantil, permetent conjugar 
practic i imaginari, hemisferi dret i hemisferi esquerre. 
- Dins aquesta línia més creativa es poden proposar diverses 
activitats tretes deis contes infantils, pero sempre dins un espai 
adient i amb molt elements que donin suport a les idees (poltres, plints, 
bancs suecs, cordes, espatlleres, pneumatics, piques, globus, draps, 
ampolles de plastic, envasos de iogurt, etc.). Exemple: 
- "Moctezuma no caminava»: Un deis nois fa de Moctezuna, un rei 
que sota cap pretext mai no posava un peu aterra. Per aquesta raó, 
els seu s súbdits havien de transportar-lo o procurar-li tot el que fos 
necessari perqué mai no trepitgés el terra. A més, Moctezuma era 
capritxós i volatil i havia de canviar de forma de transport molt 
sovint. 
- "Salvem la princesa»: Una princesa ha estat segrestada al 
capdamunt de les espatlleres. Tres dracs ferotges la guarden; el seu 
poder és tal que només que et toquin, et produeixen la mort. Amb tot, 
vuit cavallers agosarats intenten pujar a I'espatllera i tocar la 
princesa, que així sera salvada, mirant de no ser tocats ells mateixos 
pels terribles dracs. Ho aconseguira algun? 
- Qué diu en Peret?: En Peret, el noi més estimat de I'escola, 
desapareix sense deixar cap rastre ni un. Un dia se'n rep un telegrama 
on demana que se'l vagi a veure. Els nois, en grups de tres o quatre, 
han de crear un viatge cap allloc on es troba en Peret amb els elements 
del gimnas o de la sala i recrear situacions de perill i aventura. Després 
I'explicaran. 
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iJ - Crear circuits gimnastics: construir un circuit amb cinc, sis, set 
e e exercicis, que sigui original, divertit i «arriscat». Passar-Io, veure 
:E el deis altres, passar el deis altres. 
e 
:19 - Introduir monopatins, patins, xanques. 
:; 
.., - Realitzar danses, preferiblement creades adhocamb molts girs, 
desplac;:aments, caigudes. El sufi és ideal. 
- ÚS del mini-tramp i delllit elastic, preferiblement en activitats 
que permetin flu'idesa, desplac;:aments rapids, obstacles divertits. 
- Relleus «bojos» per equips: a la pota coixa, saltant uns altres 
nois o obstacles reals (un pneumatic) o ficticis «<una mina»), per 
damunt de pals estrets, etc. 
B. Fora de I'aula; activitats extraescolars: 
- Visites a Terrenys d'Aventures municipals. 
- Aprofitar alguna sortida al camp per fer rampes, etc. 
- Utilitzar la piscina per fer natació recreativa, construint també 
Terrenys d'Aventures a I'aigua. En tenir garantida la relativa suavitat 
de la caiguda, I'aigua permet crear situacions molt diferents a les de 
terra. 
- Sempre que es presenti I'ocasió, realitzar iniciació d'esports 
adaptats. És aconsellable comenc;:ar pels d'aigua quan fa bon temps, ja 
que el risc de la caiguda és més petit i impliquen bones dosis d'habilitat 
técnica i de control: piragua, rufting, windsurf Seguir amb activitats 
senzilles de rapel, escalada. 
- Proposar baixades de rius senzills, amb poc corrent, en naus no 
convencionals, constru'ides pels mateixos nois. És molt divertit. 
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Abstracts 
La aparición de una L 'apparition d'une série The appearance of a r 
serie de actividades d'activités physiques number of newly- CO" e. f{sicas y deportivas de et sportives de created physical 1: 
nueva creación création nouvelle activities such as n DI (rufting, ponting, (rufting, ponting, rufting and mountain- n 
mountain-bike, etc.), mountain-bike, etc), bike, for the most part o: 
nacidas generalmente nées en général sur la invented on the west 
-¡¡¡' 
en la costa oeste de . c6te ouest des Etats- coast of the United C;' 
los Estados Unidos, con Unis, ayant le risque en Sta tes, with a common DI 
el común denominador tant que facteur denominator in the risk DI 
del factor riesgo, han commun, a obtenu un factor, has found iii 
obtenido un éxito succes extraordinaire extraordinary success ... 
extraordinario en dans notre culture in the consumer CO n 
nuestra cultura occidentale et de society of the Western CO ... 
occidental y consumis- consommation. Apres World. After discussion n DI 
ta. Después de analizar avoir analysé les of the social and e. 
los elementos socio- éléments sociocultu- cultural elements of 1:" 
culturales de estos rels de ces sports these new sports, their :::J DI 
nuevos deportes, se nouveaux, on considere possible educational c: consideran sus leurs possibles applications, both CO 
posibles aplicaciones aplications éducatives within the formal :::J 
-educativas tanto en los aussi bien dans le process, in the == DI procesos formales -en proces formels et dans classroom, and in out-
-el aula escolar-, como la salle de classe, que of-school activities, 
en las actividades dans les activités are considered. 
extraescolares. extra-scolaires. 
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